

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































黒 龍 江 省 吉 林 省 遼 寧 省
■項 目 単位




2.農業生産総額 億元 532.2 671.3 805 X241.5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
3.工業生産総額 億元 1,778.22,204.02,396 X390.8 X460.0 X450.8 X1,191 X1,083.2X1,384.3
軽工業 億元 507.0 621.5 855.1 X87.09X141.2 N.A. X181.9 X253.2 X10.4
重工業 億元 1,271.21,582.51,540.9X260.10X318.8 N.A. ・X775.5 X770.7 X10.8
4.国民所得 億元 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
5.地方財政収支 億元 83.7 101.0 125.1 N.A. N.A. 137.8 153.3 183.6 210.1
地方財政支出 億元 142.4 173.9 208.9 N.A. N.A. 145.5 221.7 269.6 311.7
6.全社会固定資産投資総額 億元 396.5 480.5 553.2 292.8 335.5 378.1 873.1 874.6 871
国有単位 〃 億元 357.7 375.6 415.6 244.4 269.3 N.A. 763.9 575.4 540.2
基本建設投資 億元 166.4 189.7 199.4 135.1 161.4 199.9 333.0 321.6 N.A.
更新改造投資 億元 ・ ・, 87.3 109.3 53.0 53.1 61.3 232.4 220.9 N.A.
7.貨物輸送量 億㌧㌔ 856.4 ・/ 1,006.4 474.20 482.67 484.46 N.A. .. N.A.
旅客輸送量 億人㌔ 224.1 226.5 206.3 171.50 172.44 158.73 N.A. 6.07 N.A.
8.社会商品小売総額 億元 538.9 666.2 782.3 396.70 476.9 555.9 867.3 1,125.6 1,315.4
9.外貨利用額 億米㌦ 7.6 16.0 7.8 16.8 17.6 N.A. 49.9 46.68 50.3
実際利用額 億米㌦ 4.9 7.5 9.4 8.1 9.0 10 19.8 19.07 N.A.
10.輸出 入 総 額 億米㌦ 30.9 34.3 35.2 35.8 29.3 25.96 97.0 109.9 149.4
輸出額 億米㌦ 18.4 21.0 18.1 20.2 14.2 15.04 28.3 82.6 91
輸入額 億米㌦ 12.5 13.3 17.1 15.6 15.1 10.92 68.7 27.3 58.4
11.人口(年 末数) 万人 3,672.003,701.03,728.02,574.42,592.02,610.034,067.0 4,092.0 4,116.0

























州 ・市 ・県 総人口(人) 少数民族の人口(人) 総人口に占める少数民族の比率
総 計 3,226,762 1,161,045 36.0
延辺朝鮮族自治州 2,175,888 923,406 42.4
延吉市 356,170 218,549 61.4
図椚市 139,989 84,038 60.0
敦化市 474,297 35,122 7.4
龍井市 273,031 ......11 69.1
琿春市 208,445 110,236 52.9
和龍市 235,828 135,158 57.3
江清県 269,273 94,570 35.1
安図県 218,855 56,933 26.0
伊通満族自治県 448,457 170,601 38.0
長白朝鮮族自治県 86,488 15,871 18.4



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































工業 建築業 運輸・郵便 商業
省全体(万元) 11,292,0003,039,9004,794,6004,138,500656,1003,457,500goo,goo 931,500 441,400
延辺朝鮮族自治州 943,091 153,963 397,405 328,364 69,041 391,723 78,763 132,556 4,355
延吉市 263,700 7,926 127,988 97,842 30,146 127,786 23,275 54,569 7,264
図椚市 76,652 5,540 33,11? 28,691 4,426 37,995 8,023 10,922 5,487
敦化市 191,665 41,063 86,164 ?7,411 8,753 64,438 15,406 17,644 4,052
龍井市 105,372 24,393 45,748 39,538 6,210 35,231 7,034 9,151 3,859
琿春市 79,007 16,238 31,453 24,859 6,594 31,316 4,263 10,222 3,841
和龍市 70,772 18,609 27,005 24,024 2,981 25,158 4,905 5,462 2,999
圧清県 75,130 19,368 29,350 25,417 3,933 26,412 5,746 6,99? 2,787














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表5図 椚 江 流域 開発 計 画(TRADP=TumenRiverAreaDevelopmentProgramme)に関す る主 な動 き一 国 際 会議 を 中心 に
(1990年7月～1995年12月)
会 議 名 称 開催年月日 開催場所 主 催 者 参 加 国 主な内容及び特記事項
北東アジア経済発展国際会議 90.7.16中国:長春 米国 中国 ・ソ連 ・米 ・韓 中国吉林省科学技術委員会主任丁士晟氏が
[第一回会議] 一一20 東西センター 国 ・北朝 鮮 ・モ ン ゴ 「ウ ラ ジオ ス トッ ク ・図 椚 江 河 口 ・清 津 ゴ




北東アジア経済地域計画第一回 91.7.6 モ ン ゴル: UNDP 中国 ・韓 国 ・北 朝 鮮 ・ UNDPとして初めてこの計画をとりあげ
会議 一一12 ウ ラ ンバ ー モ ン ゴル た会議。日本、ソ連の参加要請を決める。
(NortheastAsiaSubregionalトル
ProgrammeMeeting)
北東アジア経済発展国際会議 91.8.2 中国:長春 米国 中国 ・ソ連 ・米 ・韓 北朝鮮が先鋒港の共同開発を提案。
[第二回会議] 一一31 東西センター 国 ・北朝 鮮 ・モ ン ゴ UNDPが 参 加 。
中国API ル ・日本
図椚江流域開発会議 91.10.18北朝鮮:平 UNDP 中国 ・韓 国 ・北 朝 鮮 ・ UNDP専門家チームによる調査報告書を
UNDP北東アジア協力調整官 一一21 壌 モ ン ゴル 提 出。
会議 (日本 ・ソ連 が オブ ザ 「制 度 」 「経 済性 」 「イ ン フ ラ」 の 三 つ の調

























会 議 名 称 開催年月日 開催場所 主 催 者 参 加 国 主な内容及び特記事項
図個江開発計画管理委員会 92.2.27韓 国:ソ ウ UNDP 中 国 ・韓 国 ・北 朝鮮 ・ TRADPのWorkingPlanが作 ら れ 、半 年
(PMC=Programmemanagement一一28 ル モンゴル 間の活動予定が決定。
committee) (日本 ・アジア開発銀 ・ロシアの正式参加要請。
[第1回会議] 行 ・ロ シ アが オブ ザ ー ・参加国がそれぞれより具体的な開発事業
バーとして参加) 計画と資金調達の見通しについてのリボ
一 トを次回会議に持 ち寄 って、UNDP
が調整する。









PMCの 事 務 局 を ニ ュ ー ヨー ク にお くこ と
を決定。
図椚江流域開発計画実務者会議 92.4.28中国:北 京 UNDP 中国 ・韓 国 ・北 朝 鮮 ・ 今後3年 間の行動計画決定。
一一30 ロ シ ア ・モ ン ゴ ル 活動費用350万ドルを国連に援助要請。








第二回実務者会議 92.8. ロ シ ア:ウ UNDP 「法律及び投資」「インフラ」「貿易及び資源」




会 議 名 称 開催年月日 開催場所 主 催 者 参 加 国 主な内容及び特記事項
図椚江開発計画管理委員会 92.10.9中国:北 京 UNDP 中国 ・韓 国 ・北 朝 鮮 ・ ロシアが正式メンバーとして参加
(PMC) 一一11 ロ シ ア ・モ ンゴ ル ProjectDocumentに調 印 、次 の 半 年 間 の活
[第2回会議] (世界銀行 ・アジア開 動予定を決定。
発 銀 行 ・日本 ・フ ィ ン ・合意 した図個江国境地帯の経済区につい
ラ ン ドが オ ブザ ーバ ー ての4つの基本方針。





境 づ く り。
・F/Sに450万ドル(UNDP350万 ドル 、
フ ィ ンラ ン ド100万ドル)支 出 す る こ と
を承認。
図個江開発計画管理委員会 93.5.9 北朝鮮:平 UNDP 北 朝 鮮 ・中 国 ・韓 国 ・ 図椚江流域開発のため新たに設立する国際
(PMC) 一一11 壌 ロ シア ・モ ンゴ ル 企業(TRADC)に土地をリースすること
[第3回会議] (日本 ・ブ イ ンラ ン ド で原則合意。また以下の2機 関設置につい








法 制 ・金融 に関 す る ワ ー ク シ ョ 93.8.20中国:北京 UNDP ロ シア ・中 国 ・韓 国 ・ TRADCの性格と機能、運営主体、株式の
ップ ～ モンゴル ・北朝鮮 類型発行株式数、株式配分方式、理事の選
(中 ・ロ ・ブ イ ン ラ ン 任などに関し、当事国同士が意見対立。協
ド政府代表 ・地方政府 定文案合意に至らず。


















会 議 名 称 開催年月日 開催場所 主 催 者 参 加 国 主な内容及び特記事項
ニューヨーク実務者会議 94.1.31米 国:ニ ュ UNDP 中 国 ・韓 国 ・ロシ ア ・ 北朝鮮欠席。
一一2
.2














北京 ・地域開発戦略ワークショ 94.3.28中国:北京 UNDP TREDA(TumenRiverEconomicDevelop一
ップ 一一29 mentArea=大三 角)の 地 域 範 囲 を 延吉 一
ウラ ジ オス ト ック ー清 津 を結 ぶ1,000k㎡地










図椚江開発計画管理委員会 94.7.12ロ シ ア:モ UNDP 中国 ・韓 国 ・ロ シア ・ 北朝鮮、金日成死去で欠席のため当初の期





会 議 名 称 開催年月日 開催場所 主 催 者 参 加 国 主な内容及び特記事項
図椚江開発計画管理委員会 95.5.29中国:北京 UNDP 中 国 ・韓 国 ・ロ シア ・ 図偶江地域開発調整委員会(TRADCC)設
(PMC) 一6 .2 モ ン ゴル ・北 朝 鮮 立で合意。
[第5回会議] (日本 ・ブ イン ラ ン 図個江経済開発地域及び北東アジアの開発













る こ とで合 意 。
図個江開発計画管理委員会 95.12.6米 国:ニ ュ UNDP 中 国 ・韓 国 ・ロシ ア ・ PMC第5回会議 に合意 した2つ の合意書






定(中 ・朝 ・ロ3力 国が 調 印)。
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